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 
本研究は､ 精神科看護師が､ 患者像を捉え､ アセスメントし介入につなげるまでの気づきを構成する要素を明らかに
することを目的に行われた｡ 急性期総合病院の精神科病棟に勤務する３年目以上の看護師９名に半構成インタビューガ










   
＊高知県国立大学法人高知大学医学部附属病院
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